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La qüestió universitaria
La nota que darrerament hi publicat le premss contenint les declaracions del
ministre d'Instrucció Pública sobre la qüestió universi ària de Cala'ztiys, ba alar¬
mat moll justiScadament l'opinió en aquells sectors directament Intereasala en
aquest problema. El ministre s'ha referit ccncreiamcnt al report redactat pel Co¬
missari d'Instracció pública a Catalunya, en la qual hom proposa al Govern el
règim de ducs Univcrsilais, una de l'Eslat exclusivament I, l'sltra catalans, en lloc
d'una sola Universitat bilingüe, com la que Bns ara ha vingut funcionant sota el
règim de i'aoionomía universilària.
Hem de combatre amb fofa decisió semblant projecte, encara que a molls in-
•nufes pegui semblar afalagador per a Catalunya l'auforüztció per a crear una
Universitat cScitl catalana a la qual ei mateix Estat contribuiria amb una subven¬
ció. Una vrgada per totes, cal declarar que cl règim de doble Universitat no és
acceptable. 1 això per una raó claríssima. Àdhuc en el cas que la subvenció fos
mofí crescuda, | àdhuc admetent la millor hipòtesi de la validesa oficial dels tílois
expedits per la Universitat catalana, aquesta fatalment tindria una vida precària,
aelxeria amb una capitis diminutio Impossible de redimir, perquè els parcs, molt
lògicament, prcfeiiricn portar llurs filis a la Universitat de l'Estat com a institució
més sòlida, més segura i a l'abric de lois els canvis i revolucions de la po'íiíca.
I en aquest resulta! tindria una influència decisiva la darrera experiència que
ha sofert la nostra Universitat per efecte de la passada revolució. Catalunya havia
rebut Eolemniilmtn! de l'Esfat la comanda d'organitzar una Universitat autòno¬
ma. Ei Patronat d'aquesta, en virtut d'aquests poders oficials, havia ja Iraçat les
bases de la nova organització i havia nomenat un gran nombre de professors per
« donar compliment ai comès de crear una Universi ai moderna digna de Cata¬
lunya. Hom no podia pas desitjar més garanties ni títols per a despertar en l'opi¬
nió la irés ferma confiança en la solidesa d'una institució consagrada per la do¬
ble ratificació oficia! de l'Estat 1 de la Generalitat. 1 ja ho veieu! N'hi ha hsgut
Jjrou amb on frastorn pofític, amb una revclta, perquè et mateix Esta! que havia
creat la nova institució, l'hagi volgut enderrocar fins a fer-la desapatè'xer. Qui
isrà {'innocent que d'ara endavant es fiï de les subvencions oficials que puguin
rebre i dels títols que pugui conferir una Universitat Catalana? Si dintre d'alguns
nnys ja no és la CEDA sinó la XEIX el partit que governarà a Espanya ¿qui ens
assegura que la Universitat catalana no se n'anirà en orris en un momen! de mai
bamoi del govern central?
Un Estat que no respecta les seves pròpies creacions, que trepitja avui allò
que ha inEtltcít ahir, que juga amb una desaprensló i una lleugeresa tan inaudites
amb les coses i amb les persones, que no vacil·la a anublar els títols de professor
oniversifaris expedits per institucions oficials, és un Estat que en el capítol de
l'Ensenyament no pot merèixer cap crèdit ni confiança dels ciutadans. Nosaltres
riublem que hi hagi cap país a Europa en què ¡'Estat hagi tingui l'audàcia de l'Es¬
tat espanyol en aquest fer I desfer Institucions que condemna a tantes persones a
viure en una inseguretat impròpia de tot país civilitzat. Donem, doncs, grans mer¬
cès ai senyor ministre d'Instrucció Pública pel projecte d'una Universitat Catala¬
na, però refusem amablement tan afalagadora finesa!
D. S.
Aquest número ha estat sotmès
a la prèvia censura militar
Una tasca educativa
Document important i
A! Comüè Diocesà de l'EscoIi C«!ò ' j
¡Ica de Barcslona, ha enviat a tota els
caps pariamentaris de toies les minories
catòffques el següent importantíssim
document. En el), després d'una lluïda
exposició de l'aciual situació escolar,
els demana que apressin unes quantes
reformes bàsiques.
L'experiència dels tristos esdeveni¬
ments d'Octobre és ona lliçó d'abait
extraordinari per a iots els espanyols.
I és ona cosa clara que Espanya ha re-
«ccionai després d'éili. Però potser
tqueixt reacció que s'ha vist immedia¬
tament en alguns aspectes de la vida
clniadana—com en eís de l'ordre pú¬
blic, Juslfcit i legislació social,—no ha
trobat acaltiment en els problemes de
la Instrucció pública, malgrat que, bl
radica l'origen de moüs mals, de l'exis¬
tència I les conseqüències dels quals
tots ens dolem.
Els qui per la nostra professió o ac¬
tivitats coneixem alguna cosa de la vida
cultaral espanyola, veiem a cada mo¬
ment a través de disposicions i mani-
festacionr, que ei Poder públic enfor*
lefx amb la seva autoritat unes orienta¬
cions que no desdiuen gaire bé gens
del criteri sectari que ha dominat ai
Ministeri de la Instrucció pública du¬
rant els darrers anys. SI s'afegeix a això
una legislació prppicia a iotes Ies idees
dissolvents i una executòria docent con¬
trària a la veritable llibertat d'ensenya¬
ment caldrà reconèixer la raó de les
protestes que gaire bé cada dia aixe¬
quen lots els qui són interessats a l'edu¬
cació de la joveniut especialment als
pares de família.
Les entitats sota-signanis senten el
deure d'acudir als caps de toies les mi-
Una de les missions a realitzar per
les nostres publicacions és evidentment
la d'educar ei poble. Es en aquest grau
mitjà d'il'lnstració que va des de la
premsa al llibre, és a dir en la tasca de
divulgació post escolar o post onívcr-
si'àrfa, quan el conrea de la Intebligèn-
eia del lector i la formació del seu ca¬
ràcter i la seva educació cívica van més
agermtnais. Una disciplina cultural és
sempre, en aquests casos i en aquest es¬
tadi de ia vida civil i intelectual ona
disciplina ètica, una labor educadora.
Per això l'orientació de les nostres pu¬
blicacions sistemaiitzades íé tanta im¬
portància com a factor de formació de
la nostra conrciència cof'iectiva, ds re¬
dempció de les nostres tares, de conso¬
lidació dels nostres principis essencials,
de foment de les nosires virtuts racials.
Joan Esfelrich ba blasmat mantes ve¬
gades el simple truc fàcil de l'elogi per¬
sistent a la fesomia del nostre poble. La
lioança que amb ponderació estreta I
monòtona fan els inteHectuils o els po-
líiics, del seu poble, és veramen! un au¬
to-elogi, igualment pedant o Intolera¬
ble que el que es fa un individu d'ell
mateix, perquè és a través deis intei'lec-
tuàls i dels polítics que la col·lectivitat
es sent representada i eiis són cabal-
ment els exponents del seu esperit i de
la seva activa lucidesa menial. Heu's ací
perquè la nostra tasca intel·lecte o rsça
endins radica més en e! propi examen
que en la pròpia ponderació. Aquesta,
en tot cas, l'ban de fer els espectadors
del nostre procés iniel·lcctual, és a dir
els altres pobles, en beneficiar del nos¬
tre pensament organitzat i en expansió.
I aquest coneixement és alhora crítica,
esti dística, ordenació 1 valoració. De
l'estudi conscient i preparat dels diver¬
sos factors acinalíssims qne teixeixen el
nostre present, en pot pervenir l'estrnc-
futaciò del nostre demà I la consolida¬
ció de la nostra vocació nacional, de la
nostra personalitat renaixent.
La Biblioteca Catalana d'Autors in¬
dependents acaba de publicar un llibre
que respon a aquesta legítima ambició
racial, exercida sense psirallsmes gra¬
tuïts i sense llocs comuns depaupera-
dors. Darrera dels quatre volums qne
integren ia seva primera sèrie, concità
el judici deis intel·lectuals de casa nos¬
tra, mitjançant un concurs de conferèn¬
cies on resultaren afavorits els escrip¬
tors Tomàs Roig i Llop, Salvi Valentí i
Ernest Albert i Gaiter. L'edició conjun¬
ta d'aquests estudis, que assenyalen de
altra banda an nivell mitjà excel·lent en
les nostres joves promocions més des¬
tacades, forma un cinquè volum de la
B. C. A. I, que és repartit com anexe
dels anteriors ais subscriptors de cada
sèrie. I del contingut d'aquestes tres
conferències, en algunes de les quals hi
ba d'escreix, silneies impressionants de
la nostra psicologia racial, de Sa tècnica
literària dels autors comentáis o digres¬
sions documentades de llurs obres, en
resplendeix jusiameni l'evidència d'a-
quesía tasca educativa empresa cons¬
cientment per la B. C A. I. i que, pel
desinterès lucratiu de l'empresa, ens
plau de remarcar aquí.
Sota un comú denominador de cata¬
lanitat objectiva i rígids, però construc¬
tiva, edicions així signifiquen rcalmenf,
en el confrasi deis auíors deslacada-
ment heterogenis, en especialitat i en
ideologiu, unt visió panoràmica i pal¬
pitant dels problemes intrínsecs del
moment. Síntesi dels aspectes fonamen¬
tals del nostre tot, la B. C. A. I., per la
seva Intenció mental 1 per la seva esco¬
mesa moderníssima, és un veritable
apostolat intel·lectual que ens hauríem
de merèixer.
O. Salter
nories catòliques del Parlament perquè |
segons les seves conviccions i ies dels
electors que van votar-los, spliquin tots
els esforços a aconseguir una radical
reforma de la funesta legislació escolar
del bienni. Com a una orientació hem
cregut convenient sinteti zar en uns
quants ponia les mides que amb tota la
pressa que hom pugui, caldria pendre
per a realitzar aquella reforma necessà¬
ria i sobre d'ells cridem l'atenció d'a-
qnesfa minoria.
Primer, Derogació del decret de 29
de setembre de 1931, i'arücle quart del
redueix i'ingrés a les Normals, fan so¬
lament als alumnes que exigeixin les
necessitats de i'escola oficial, i per fant
nega el fel, l'entrada en ella a lots els
qui, impel·lits per la seva vocació, pre-
tengnin estudiar ei Magisteri amb i'ideal
d'exercir-Io en escoles particnlars llin-
res, autoritzades per ta Constitució en
l'ariicie 49.
Segon. Supressió de la coeducació, a
les escoles anomenades mixtes, i prin¬
cipalment a les Normals, i als Inslltafi
de Segon Ensenyament, segons els pos¬
tulats de la pedagogia, i la tradició cui-
fural europea, no interrompuda ni pels
Estats laics.
Tercer. Aulori zicló als mestres de
ies escoles primàries a ensenyar religió
a aqnells alumnes, els pares dels qnils
bo sol'Ilcitin.
Quart. I si no l'autorifzés perquè els
mestres de les escoles oficials enseyln
religió, que es concedís als rectors o als
seus delegats perquè peguessin ense¬
nyar-ne dins les escoles mateix i en ho¬
res escolars.
No tenim cap dubte que així V. com
la minoria qne presideix pendran a
molla consideració les soggerències
que tenim com a una honor de somefre
al seu criteri. I eis qui, com Yds. co¬
neixen bé el pensament catòtic de la
majoria del poble espanyol, trobaran
en la realilzació pràcilca dels principia
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Dr. O. Câpô METGE
Ex-intern Pensionat de l'Hospital Clínic
Cap de secció del Sanatori Psiquiàtric de St. Baudili
Villarroel, 79 - pral, - 1," — Barcelona
Visita ai carrer de Palau, 40 - Mataró - Dissabtes de 4 a 7
Tol£k classe de malallles nervioses
El Dr» J»Miranda reprèn la seva
visita particular de medicina general i lllâlâlev
tíes del§ nenSf a> seu nou Consul,
tori, Lepant, 4Q, 1.", 2."
U els dilíDiïs, dlmeDei 1 dlieDdm, de 7 a 8,1 diaits I dlsiai!iis,de dos aaiiits de 1 a 2
damant expoaats la satisfacció plena de |
la seva conc'ènda, I la Inierprelacló |
d: sentir dels seus electors.
Firmen el document: El Comité D!o>
c«sà de l'Escola Ca'òtica; La Federació
Diocesana de Pares de Família; Fi Gre¬
mi de Professors particulars de Catalu¬
nya; Ei Casal del Mestre; La Junta Dio¬
cesana d'Acció Cafòllca; L'Associació
Professional d'Estudlanis CalòMcs del
Magisteri; La defensa dels Mestres Ca¬
tòlics de Catalnnyi.




Hom concedeix gran [importància a
Fentrevísta que han de celebrar
els senyors Lerroux i Oli Robles
Com anuncià dissabte el senyor
Lerroux, el dia d'ahir el dedicà al re¬
pòs, és a dir, a treva política, i es
traslladà al matí a la seva finca de Sani
Rafael.
Ahir escassejaren les no'dcies políti¬
ques i tot l'in erèa estava pendent de la
conversa qne hi havia anunciada per a
avui entre eis senyors Lerroux 1 Gil
Robles, 8 la qual es concedeix extraor¬
dinària importància.
Sense perdre n¡ una
síl·laba
escoltarà lo conferència, el par¬




. i. C. E. té l'aparell que el pot
satisfer.
odels de sobretaula, econòmics
le luxe, per a tota mena de
"ondes"
irells per o l'auto i lo llar;
Ràdio - fonògrof.
pre el model apropiat als
desigs ; immillorable, com
producte de lo R. C. A.
marca que és garantia suprema.
Demani catàlegs i preus a
J. Câstâny
Pujol, 26 . MATARÓ
Es la ittliKiii xniii
instal·lat al carrer de Barcelona.
Raó: Administració de Diari de Ma¬
taró.
papers de negoci i vint per a les mos¬
tres,
Dret de cerSlfical: 50 cèntims.
Avis de rebut: 50 cèntims.
Reclamacions i peticions devolució:
una pesseta.
Vals de Resposta: 80 cèntims.
Targes d'identitaii Dues pessetes.
En les trameses d'«Etlqueta verda»,





La nova tarifa postal i fernando iulia
i Teutan, 75 Mataró
per a l Estranger [
ELS ESPORTS
Futbol
El Campionat de Lliga
D'icord amb l'acordat en el Conveni
de la Unió Postal Universal signat al
Caire, a partir del primer de gener de
1935, la tarifa internacional de Correus
serà la següent:
Cartes: 50 cèntims ei primer port i 30
eis successius.
Targetes postals senzilles, 30 cèntims.
Tsrgetea postals dobles, 60 cèntims,
impresos, mostres i papers de nego¬
cis: deu cèntims cada cinquanta grams.
Port mínim, cinquanta cèntims per als
Resultats d'ahir
Primera divisió
Betis, 1 — Donòstia, 0
Arenes, 3 — Atlètic M., 1
Barcelona, 5 — Oviedo, 2
Madrid, 7 — Espanyol, 2
Racing. 6 — A. de Bübao, 0
València, 2 — Sevilla, 1
CONTRA EL FRED I LA HUMITAT... no hi ha res com la
Calefacció "IDEAL CLÀSSIC»
= Instai'lacions des de 500 P£SS!ET!ES —
P„d.i.u,: F. BOQUET GURGUI
Suute Teresu, 23 MATARÓ TeMfou 17
EI Dr. Francesc de P. Barbosa
ha traslladat el seu domicili al
Carrer d'Amàlia, número 9
l Tots ela dies de 1 a 2
Dimarts, dijous i dissabte
de 5 a 8 tarda (pels números demanats)
Hores de visita
Segona divisió (segon grup)
Sabadell, 2 — Júpiter, 2
itún, 0 — Ossasuna, 1
Badeioni, 2 — Ssragossa, 1
El campionat català
de 1.® categoria B
Torneig de dassificadó
Resultats d'ahir
Sant Andreu, 5 — Qranollers, 1
Tàrrega, 0 — Calella, 2
Terrassa, 3 — Horta, 1
Míirílnenc, 3 — lluro, 2








lluro . . .
Qranollers .





Martinenc, 3 - lluro, 2
Un encontre competit, decidit
a favor de i'equip més xuta¬
dor
Aquest parti! jugai ahir en el terreny
del Martinenc fou guanyat par aquest
per ia mínima diferència. No discutirem
el triomf del Martinenc, per què, ben
garbellat, en fou més mereixedor que
l'iluro, practicant un joc en genera! més
ràpid i efectiu. Però tambè| és cert que
l liuro podia hsver-se fel igualment seus
els dos punts, però no esiiguè afortu¬
nat en eis moments decisius.
A i üuro se li ha acabat l'inspiració
0 la sort —- com es vulgui — i això pot
ésser degut a trobar-se ara amb equips
més potents 1 també a que algunes de
les seves figures no estan a l'altura que
es trobaven en l'altre torneig. Cal que
no es perdi la moral 1 sobre tot que els
jugadors no perdin l'interès. Encara no
és hora d'acudir al mur de les lamenta¬
cions com ja fan aignns, doncs aiiò
contribuiria a intensificar eis desencerts
que puguin existir. No sóm gaire parti¬
daris d'efectuar cahvis de jugadors, més
que més quan no hi han suplents de
prou talla. No obstant 1 això potser no
hi haurà més remei que intentar alguna
variació a la davantera. No diem també
a la ratlla miija per què l'iinro no té
més que un mig centre i ens tenim d'a-
conteniar en confiar que Mariages su¬
peri ia baixa forma i torni a ésser ei va¬
luós element que acostumava. Després
de la lesió que sofrí, Oarcia vé consU-
tuint on punt flac que desentona mas¬
sa, mostrant-se altra volta lent en ex¬
trem. Ahir mateix gairebé no feu res i
li prenien quasi sempre ia pilota per
falta de lleugeresa. Oarcia no segueix
el millorament Iniciat en alguns partits,
amb tot i la seva innegable bona vo¬
luntat, i potser hauran d'arribar a la
conclusió que no és el davanter centre
que es necessita per l'actual competició
molt més difícil que l'anterior, I per




El partit i'arblirà el senyor Rovira ia
tasca dei qual fou molt protestada pel
públic. Ei senyor Rovira portà a cap
ona de les tasques a que ens té acostu¬
mats, S'equivocà per ambdós equips
però no n'hi havia per a que en alguns
moments els entusiastes del Martinenc
posessin tant ei crit ai cel. Si no arriben
a guanyar, es preveia un drama amb
epíleg a càrrec de ia Federació.
Els equips es formaren com seguei¬
xen:
Martinenc: Pcirus, Cadafalch, Floren-
Marcel·lí Llibre
Immillorable servei d'autos taxi de gran luxe, per casaments,
bateigs, grans excursions i demés a preus econòmics
Beat Oriol. 7 - Telèfon 200
Dr. R. Perpinyà Oculists
Ajm>ANT DBL DOCTOR > APBRSONNB DB PARIS
MATARÓ BARCBLONA
Saat Aguatf, 88 Provença, 188, l.ar, 2.'-enlre Atiban t Unlveratial
Dlmecrca. dt 11 a 1. Dlaaabtea, de 5 a 7 Dcéartnrda
TBLBFON 78884
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ZI, Inglés, Irtrzo, Lôp'z, Moreno, A'c-
\o, Saias, Vilaseca i Casals.
Haro: Ftorenza, Borr|8, Vila, Vilano-
fa, Mariages, Amat, Gregori, Palome-
res, Garcia, Godàs i Jadici.
La pr|tPé<:> Pirl es descabdel à amb
domini del Martinenc, e! qaal no arribà
i marcar gràcies a Fíorenza I (ambé a
poc encert i sort. Quan faltava poc per
arribar al descans, Amat volgaé donar
la pilota amb el cap a Florenzi, però
ho fea de tal forma qne l'entaforà a la
pròpia xarxa, regalant el primer gol al
Martinent. Cal senyalar on tret de Palo-
meres al pal qae era gol segar.
En inlclapse el segon temps semblà
qae el Martinenc bago és baixat molt
d'empenta I l'Haro pressionà. Gregori
feu una centrada de contra I Jadicí im¬
pulsant lleument la pilota assolí l'em¬
pat. Per uns moments els iJprencs es fe¬
ien amos de la situació però no sabe¬
ren donar frait al seu domini. En canvi
en una de les avançades del Martinenc
Vilaseca, bon xutador, d'un tret creuat
ras desempetà a favor del Martinenc
L'Iiuro tornà a la brega i el senyor Ro¬
vira castigà al Martinenc amb freekik
per faut a Garcia. L'execuíà molt bé Ju-
d ici i quedà establert l'empat a dos. Se¬
gui una estona en que l'Iiuro acorralà
ai Martinenc i era aleshores quan els
Harenes podien h&ver decantat el resul¬
tat al seu favor. Pel contrari, en altra rà¬
pida escapada. Casals aproBtà una pas¬
sada excel·lent i d'un xut com un llam¬
pec assolí la vicíòria pel Martinenc. Fou
el millor gol de la tarda.
Del Martinenc destacaren tranzo. Mo¬
reno, Vilaseca i Casais. A l'Ituro bé Fío¬
renza i regulars els defenses. En la
ratlla de mitjos cap s'arribà a destacar
molt, i a la davantera el millor Palome-
rss, seguit de Gregori, 1 el pitjor Gar¬
cia. Judici oportunista com sempre.
Witt
Ping-Pong
A. Esportiva - Àguiles Blaves
Dissabte passat a les 8 de la vetlla
tingué lloc en el local de les Agulles
Blaves un interessant encontre amistós
entre els primera equips esmentats. Cal
remarcar l'actuació de Ruiz I pels ven¬
çuts i Bertran i Mora pels vencedors.
Els resultats foren els següents:
Ruiz I Mora 6-3 4 6 1 6.
Jané-Riera C-6 2 6.
Ruiz Il-Casanovas 7-5 6 4.
Ruiz 1 Bertran 6 1 3 6 3 6.









que per à la Festa de
Cap d'Any
tindran un ex'èns assortiment
de dplços en forma de
CALEN D ARI
original d'aquesta casa i
propi de la diada
'|t
Nova remesa de
PINYES D'AM ÉR ICA
Senyores, Senyoretes... m» lestií ami elegtatia i àltlnia Dental
ho aconseguireu a la
itaiimiaiaiaiiitDaimii Sistema "Mofielatge Paiislén"
Sota la direcció de ÀNGELA SOLER
Classes de dia I nit - Classes especials de tall, úntc sistema mès ràpid I perfeooloaat
Francesc Macià, 62 MATARÓ
Postal
A n y N 0 u
Comencem avui una nova estrofa en
e! ritme de nostra vida.
Estrofa que no sabem si serà de joia
0 de dolor.
Ritme insegur i sens prevista mida.
Cançó inacabada, que no sabem si la
mort hi posarà fi.
Amb ileu tremolor deixem marcant
el dia I.
Que aclarirà el misteriós interrogant
qus oviren els nostres ulls davant dels
fulls diaris?
Destriem avui les estrofes de la nos¬
tra infantesa 1 amb gal somriure veu¬
rem el daurat de la jovenesa I amb bra¬
va ardidesa trobarem aprop la neu de
la vellesa.
Riem-nos dels irònics judicis anuals
dels homes; la vida no és una vulgar
Ironia.
Cada fui! que caurà és un fet. Es una
estrofa que tant pot ésser de dolor com
de joia. Però cerquem hi perfecció.
Sia aquest misteriós pèndol del dia
un rifme de benesíar. Sia un ritme de
obres ben fetes i si és Dolor o Goig,
que'ns marqui, tot sia líosnl a Déu.
J. Lligabosc
NOTICIES
Obacrvst«rl MatctrMógít át 1m
iiMles Pics Mataré (Sta. Au&l
Obeervaeions del dia 31 desembre 1984
■•res d'observaclói 8 matf - 4 tarda






I Tarmòmeire seat 10 2 —12 4
Psiaò- i » kamin 8 8—10 6
Ktlre I Hamitat relatívai 81—78
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Número d'ordre Donatius en
corresponent als donants pessetes
Núas. 31 ... . 25'00
» 32 ... . 53'GO
» 33 ... . lO'OO
» 34 ... . 5'00
» 35 ... . 250'00
» 36 ... . 25*00
» 37 ... . 1000
» 38 . . . . 5 00
» 39 ... . 25 00
. 40 . . . . 25'CO
» 41 . . . . 10 00
» 42 . . . . 5'00
» 43 . . . . 25 00
» 44 . . . . , 15'C0
» 45 . . . . 10*00
> 46 . . . . 4*00
. 47 . . . . 10 00
» 48 ... . lO'GO
. 49 . . . . 25*00
> 50 . . . . 2500
569 00
Suma a titer!or. . 1.553*00
Total. . 2.122*00
Contiiioa ober^, la ^ubscripció.
Llegiu el 4Í)iari de Mataró»
Nal·i
ivaparémttrai
èiDÍef dat aeli MT — S
is Sat it la îssri 0 — 0
Ir'skaaîvtésr Isidre Esteve
DIARI DE MATARÓ desitja als
seus lectors, col·laboradors, anunciants,
amics i en general a toises mataro-
nins un feliç any de 1915.
—La diada deis Reis no és sols pels
peüts. Els grans també hi volen ésser.
Recordeu que la Ctriuja de Sevilla ocu¬
pa el primer lloc de les botigues d'ob-
jecies per a presents.
Dissabte passat, a la farda, el Jutjat
Municipal es constituí en una casa del
carrer de Lliuder procedint ai llança-
meni dels llogaters per falta de paga¬
ment.
En la nit passada la guàrdia nocturna
procedí a la detenció de tres individus
sospitosos en an cafè. Continuen en el
quarteret de l'Ajuntament. Altrament
durant el dia, la guàrdia municipal ve¬
rificà altres detencions de sospitosos.
Avui la quasi tofalilat dels alliberats
últimament s'han presentat al Jutge Mi¬
litar senyor Carranzt que ha estat tot el




Avui i demà: Selectes sessions de ci¬
nema sonor amb la projecció de ia
magnífica superproducció sonora «El
Negro que tenia el alma blanca».
Cinema Gayarre
Programa pet a avui i demà: ia inte¬
ressant producció per B. Davis i altres
prestigiosos artistes «Los desapareci¬
dos»; la grandiosa obra meslra per
Ruíb Chalterton i Georges Brend,
«Hembra», i els dibuixos «Pajaritos
misteriosos».
Sala Cabanyes
Demà, a les cinc de la tarda, quarta
representació dels Populars Pastorets
l'Esíel de Ntztref. Han quedat esgota¬
des totes les localitats.
Foment Mataroní
Demà, a les cinc de la tarda, tercera






Dimarts: >!• La Circumcisió del Se¬
nyor.
Dimecres: El Sant Nom de Jesús;
Sant MacarI, ab.
QUARANTA HORES
Demà acabaran a Santa Anna. Ex¬
posició a les 7 del matí; a les 10, missa
solemne; tarda, a un quart de 7, Trisa-
gi, Compleles sermó pel Rod P. Rec¬
tor, processó, Te Deum, benedicció I
reserva.
Basilica parroquial de Santa Maria.
Demà, festa de Cap d'any, és de pre¬
cepte. Les misses com els diumenges.
A les 8, treize dimarts a Sant Antoni
( II); a les 8'30, missa ais Dolors; a les
9*30, missa d'infants; a les 10'30, missa
solemne cantada per la capella de mú¬
sica de la Basílica. Al vespre, a les 4,
rosari, exposició, conclusió de l'ociava-
ri a l'Infant Jesús, reserva i adoració.
Tots els dies feiners missa cada mitja
hora, des de les 5'30 a les 9; ¡'última a
les 11. Al mati, a les 6'30, trisagi; a les
sei, meditació; a les 9, missa conventual
cantada. Al vespre, a ics 7'15, rosari i
visita al Santíssim.
Parròquia de Sant Joan i Sant Josep.
Demà, festa de la Circumcisió del
Senyor, anomenada de Cap d'any, és
de precepte amb obligació d'oir missa
i abstenir se de treballar. Les misses
com els diumenges. A dos quarts de 9,
exercici dels tre'ze dimarts dedicats a
Sant Antoni de P. (VII); a les 10, ofici
solemne amb assis ència de la Il'ltre.
Junta d Obra i senyors adminlsíradors
de la Parròquia. Abans de l'ofertori hi
haurà adoració de l'Infant Jesús. Ves¬
pre, a un quart de 8, exposició de S. D.
M., rosari, acabament de l'octavari a
Jesú] Infant, benedicció, reserva i ado¬
ració del Nen Jesús.
Cada dia, missa a les mitges hores,
de dos qnarts de 7 a les 9; durant la
primera mhsa, meditació. Vespre, a dos
quarts de 8, rosari, estació i Angelus.
Església Santa Anna de PP. Escola-
pis.—Demà, misses cada mitja hora des
de dos quarts de 6 fins ;a dos quarts de
deu i a les 11; a les 10, missa solemne.
Capella de Sant S/mó.—Demà, missa
a les 9.
Butlla de la Santa Croada
Es recorda que el d'a 2 fineix ei mes
de pròrroga que concedeix l'Església
per adquirir l'induli sposfòlic concedit
a Espanya. El qae podent-io adquirir
no bo fa, queda obligat a observar lots





preus reduí s - descompte per caixes
CONFITERIA BARBOSA - Tel. 212
4
DIARI DE MATARÓ
ESCOLES MASSÉ - Idiomes
r i S DE GENER NOUS CURSOS de Francés, An^Ié» i Alemanr
Inauguració d'una secció especial per a senyoretes ; - : Classes particulars a domicili : - : Traduccions
Secció Joves ^ Secció Senyoretes
== Plaça de la Llibertat, 2= Pambla Castelar, 419, l.er 1.
Informado del dia





Ai vaixell «Urogual» resten encara
uns dos cents detinguts. L'exilcalde de
Barcelona senyor Pi i Sunyer i els ex*
regidors seran traslladats al Castell de
Monijiïc, on se'ls hl preparen les cor¬
responents habitacions.
Consell de Guerra
Aquest maii s'ba celebrat el consell
de guerra que havia de veure's contra
Josep Oarcia, per tinença d'armes.
En un registre que es feu a! seu do-
miciti fou trobada una pistola. Ara ets
pèrits armers han qualiScat l'arma com
inservible, essent en conseqüència ab¬
solt.
El senyor Azaña reclamat pel Jutge
especial que entén en l'afei del
contraban d'armes. - La salut del
senyor Azaña
A l'Audiència s'ha rebut nn exhort
del Jutge especial senyor Alarcón, per
tal que l'expresident del Consell es pre*
senti el dia 3 de gener a Madrid per ial
de prestar declaració per l'afer del con¬
traban d'armes.
L'exhort ha estat traslladat a Badalo¬
na. El senyor Az ña ha signat la notlB-
cicló sense fer-hi cap observació.
Aval el senyor Aztña es troba malalt
d'un còHc nefrític.
SnTcidi
A una cisa del carrer del Carme ha
estat trobat penjat un home, el qual ha
dsixit una carta, on explica que posa fi
a la seva vida per haver-se jugat 75
pessetes d'una factura al Fron'ó del
Principal Palace.
Detenció de <La rossa»
Aquest matí la policia ha detingut
cinc obrers de la fàbrica Miquel Rius,
que havien esiat acomiadats, per haver-
se trobat en llurs domicilis gèneres
procedents del robatori descobert en
aquella fàbrica.
Pel mateix motiu ha estat detinguda
Rosa Paredes, coneguda per «La ros¬
sa», de 30 anys d'edal 1 que hom creo
qne està complicada en l'atracament de
la sucursal del Banc Espanyol de Crè¬
dit de Mataró. Aquesta dona vivia amb
Francesc Sanahuja, detingut també pel
malelx assumpte. «La rossa» havia estat
l'amant de l'atracador Taixer 1 del cè¬




La denúncia del Tractat Naval
de Washington
LONDRES, 30. — La denúncia del
Tractat naval de Washington és ja un
fet realitzat.
Sense desconèixer !a legalitat del gest
japonès, ei Gabinet de Londres ha via-
gut multiplicant les seves tentatives, tant
per a prevenir l'esmentada denúncia,
com per a dismlnnir, al menys, les con¬
seqüència de la mateixa, i sense negar
el fracàs de les seves gestions concilia¬
dores, considera que en un terreny, de
ara en endavant aclarit, pot i deu ésser
elaborat, sense tardança, un nou mèto¬
de de limitació dels armaments navals.
L'impressió que es recull en els cer¬
cles ben informats, està tan allunyada
de l'optimisme com del pessimisme.
Ais alls dels anglesos, no és un siste¬
ma el que s'enfonsa, sinó un capítol el
que es tanca.
WASHINGTON, 30. ~ La nota que
l'Ambaixadoi del Japó a aquesta capital
entregà ahir al Sscrelari d'Estat senyor
Hull, és una simple notificació de l'in¬
tenció del Govern japonès de posar 6
al Tractat naval el 31 de desembre de
1936.
El senyor Hull ha tramès, per la seva
part al Govern de Toqaio, una nota do¬
nant se per enterat i notificant-li que ira-
mel còpia de la noia japonesa a (ois els
altres països signants del Traciat naval.
ROMA, 30.—L'Ambaixador de! japó
ha comunicat al Govern Italià la denún¬
cia feta pel seu Govern davant el De¬
partament d'Estat nordamerlcà, de!
Tractat naval de Washington.
LONDRES, 30. — La premsa londi¬
nenca, comentant la denúncia del Trac¬
tat de Washington per part del Japó,
opina que es pot trobar una solució
abans de que expirí el Tractat, expira¬
ció que ocurrirá dintre de dos anys.
El «Dai^y Telegrapf» opina que la
denúncia del Trtctal de Washington
no és en si una cosa sorprenent, per bé
que els seus efectes sien extremadament
seriosos. Afrgeíx que és necessari no
perdre 1 esperança de que pugui reu-
nir-se una nova Conferència abans de
l'expiració del Tractat.
El «Times» diu que la diplomàcia ja¬
ponesa féu aparèixer l'abrogació com
una simple formalilat, però que no es
pot negar la demolició del noble edifi¬
ci ds l'acord internacional. No obstant
l'esperança del Japó d'edificar un nou
Tractat sobre els restes de l'antic Trac¬
tat, no sembla Irrealitzable.
Afusellament de catòlics
a l'interior d'un temple mexicà
MÈXIC, 30.—Un centenar de joves
revolucionaris, donant crits de «Mori
l'Església» i «Mori Déu», entraren en
un temple de Guyoatan.
Els joves engegaren alguns trets de
fusell, matant a cinc persones i ferint
a vàries.
MÈXIC, 30,—Els joves que entraren
en un temple i mataren a cinc perso¬
nes, perieneixen al grup dels camises
roges. "
Els esmentats joves abans d'entrar al
temple havien assistii a un míting anti-
religiós. Ei ministre d'Agricultura, se¬
nyor Tomàs Garrido, és el cap dels ca¬
mises roges.
A tes vigílies del plebiscit del Sarre
SARREBRUCK, 30.-La Comissió
ds Govern, d'acord amb la del Picbis-
cit, ha prohibit tes manifestacions que
poguessin Intentar-se amb motiu de
l'arribada de trens especials conduint
els electors que venen a prendre part
en el plebiscit.
Per la seva part, la Direcció de Poli¬
cia ba prohibit durant la nit del 31 de
l'actual al l.er de gener, el dispar de
petards I cohets.
Els cafès podran permanéixer oberts,
excepcionalment, durant toia la nit, però
seran immedií'ament tancats, en quant
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Dlr«««IoM i·lcgraflea I Tal·lònlM: CATQRQmiO i Magalxana m la Baraaloaata- Baraaloaa
AGENCIES I DELEGACIONS a Banyolea, La Blabai, Calella, Gfroia, Maaraaa
Mataró, Palamós. Rcaa, Sail Pella de Gnixola, Shfea, TereHó, Vlch I Vilaiava'
i Geltrú.
Corresponsal del Banc d'Espanya a Arenys de Mar, Banyolest La Bisbal
Mataró i Vilanova i Geltrú '
ENTITATS QUE COMPOSEN EN GRUP "URQQIjO":
Dgaomlaaeió Caaa Cntrmt CmpUmI
«Banco Urqalfo»
«Baico Urqnllo Catalán» .
«Banco Urqnljo Vascongado»
«Baaco Urqnllo de Galpózcoa» .
«Banco del Oeate de Espaia»
«Baaco Mtaero ladustrlal de Astórlaa»
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La llibertat
dels senyors Azaña i Bello
L'actitud deis ministres
de la CEDA
Des del dissabte circulen extraordi¬
naris rumors sobre la situació política,
motivats especialment per baver estai
posats en llibertat els senyors Azma 1
Bello, com a resultat de la decisió de la
Sala Segona del Tribunal Suprem.
Durant la tarda 1 nil del dissabte ei
revol polític era molt extens. Segona
certs rumors els ministres de la CEDA
exteriorilzaren el seu disgust arribant a
presentar la dimissió.
No obstant es creo que en la confe¬
rència que deuen celebrar ela senyors
Lerroux 1 Gil Robles avui quedaran es-
fumades les dificultats, al menys en e!
que pugui referir-se a la crisi deia mi¬
nistres populars. En realitat la solució
del que hagi de passar depèn d'aquesta
conferència.
Retalls de la premsa de Madrid
«ABC», en el seu edilorial, examina
la veritable personalitat de! senyor Aza¬
ña i confirma que a l'entorn de la seva
llibertat s hm fet molta comentaris en
j els cercles poüiics. Compara l'auto dic¬
tat suara per la Sala segona del Suprem
amb el que va emetre quan va sobres-
seir la causa pels successos de Casis
Viejas contra l'ex director general de
Seguretat, senyor Menéndez, i assegui a
que ara era més clara la manca d'indi¬
cis per a acusar el senyor Aziña.
Aplaudeix l'acillod del Govern en no
imitar la conducta del que presidia
Aztñi, praclicant la presó governativ»;
afegeix, peró, que l'opinió pública, des¬
prés de lot això, se sent defraudada i
afirma que el senyor Aztña es el polític
més impopular d'Espanyi, la qual cosa
explica el disgust amb què ha estat re¬
buda per molla gent la llibertat del se¬
nyor Aztñs.
Després el diari s'ocupa del sumari,
i diu que en aquest no hl havia proves
suficients per a processar el senyor Aza¬
ña, 1 per això no està d'acord amb els
que acusen de parcial el Tribunal. Pe¬
rò el diari creu que les véritables res-
ponsabilltalB del senyor Azaña són ett
l'afer de les armes de contraban. Ei qœ
va passar amb això és greu, 1 la verita¬
ble responsabilitat del senyor Azaña no
suri en el procés revolucionari, alod
que arrenca dels seus orígens, és a dir.
en la troballa d'armes. En això sí qae
hi ha proves de la responsabilitat del
senyor Aziña, que com a ministre va
aatorlfzar el contraban per a finalltata
revolucionàries, 1 és al Parlament que
correspon conslilucionalmeni la persc-
» eadd deia aclca rcallfzals pel acnyor.
diari demataró 5
Aztfla, no com a ciatidá, sinó com a
president del Consell de Ministres I m!-
jilitre de la Qnerra.
EI diari aconsella a «El Debate» que
en tot cas no s'ba de'doldre de la reso-
lació de la Sala segona, sinó que allò
que la Ceda tia de fer com a minoria
la més nombrosa del Parlament, és por-
; tar l'afer a les Corts, on conslitucional-
msnt, pot ésser discutit.
Per la seva banda, «El Debate», fent
referència al cas del senyor Aziña, re-
ccull el rumor que aquest pensa anar-
se'n a l'estranger, i diu que aquí és on
centra la missió governativa, puix que
el senyor Azaña eslà subjecte a certes
diligències que el Suprem ja ba autorit¬
zat sobre la presa d'armament.
JEi ministre d'Agricultura a Sevilla
SEVILLA, 31.—Abir arribà el minis¬
tre d'Agricultura a aquesta capital. El
senyor Jimenez es negà a fer declara¬
cions dient que això correspon al cap
del Govern i no a ell. Per la nit em¬
prengué el retorn a Madrid.
.5'15 tarda
El President de la República
El President de la República ba estat
complimentat pel Nonci de S. S. i pels
cx ministres senyors Villalobos i Bur¬
gos Mizo.
L'entrevista Lerroux-Oil Robles
A les deu del maií ba arribat al do¬
micili particular del senyor Lerroux el
senyor Gil Robles. Els dos polítics ban
estat conferenciant per espai d'ona bo¬
ra i mitja.
Acabada l'entrevista els periodistes
ban interrogat al senyor Gil Robles qui
ha dit que no podia comunicar res, afe¬
gint que segurameal el senyor Lerroux
seria més explícit.
A la sortida del senyor Lerroux ela
periodistes li ban demanat detalls de la
entrevista. El cap del Govern bi mani¬
festat que bavla conferenciat amb els
senyors Gil Robles i Martinez de Ve¬
lasco. Ha dit que continuava les ges¬
tions per la reorganització del Ministe¬
ri, treballs que continuaria durant
aquestes festes.
El ministre d'Instrucció
visitarà totes les Universitats
El ministre d'instrucció ba manifes¬
tat que visitarà la Universitat de Valèn¬
cia. Aquesta visita serà la primera que
efectuarà a les Universitats, car es pro¬
posa visitar totes les Universitats espa¬
ñoles per tal d'estudiar les reformes
que caldrà introduir a la vida universi¬
tària, puix cal que a l'Ensenyança si¬
guin introduïdes reformes de veritable
utilitat.
L'ingrés al cos de carrabiners
El sots-secretari de Finances bi ma¬
nifestat que btvia quedat deGnitivament
tancat el termini per a l'ingrés al cos
de carrabiners, advertint que no es con¬
cedirà cap pròrroga.
El greu estat
del senyor Teodomir Menéndez
OVIEDO.—El .senyor Teodomir Me¬
néndez que intentà suicidar se a la Pre¬
só, segueix en greu estat. El seu estat
inspira seriosos miraments.
Els metges temen que d'am moment
a l'altre el pacient entri al període agò¬
nic.
M. Ya'ílmajor Caiyé
Corredor oficial de Comerç
Molas, 18-Matoró-Tclèfoa.264
Hofe» de desfaíx: De 10 a 1 de 4 ml
DUeabtee, de 10 a 1
Intervé subscripcions a emissions i
compra-venda de valors. Cupons, giros
préstecs amb garanties d'efectes. Llegí-
timació de contractes mercantils, atr.
impremta Minerva. — Mataré
AÎENCIO!
Quan vagf a Barcelona
faci una visita als «Magatzems Jorba» als
que hi trobarà tot quant pugui interessar-li,
a preus, com sempre, els més convenients
Caté-Bar-Reslauraiií
Instal·lat a la gran terrassa
Esmerat servei a la carta i coberts des de
5'50 pessetes. Especialitat en lonxs i
banquets per a casaments, bateigs i Pri¬
meres comunions.
Cuina excetient-Direcció: "Nouvel Hôtel,,
Obert durant les bores hàbils per al comerç.
mftCflTZEflS
JORBA
La meravella 1935 Ri^DIO
If trobarà, amb tota classe de facilitats eií el pagament, màxima
garantia i serietat, visitant el REPRESENTANT OFICI AL
Salvador Caimari
Amàlia. 38 MATARÓ Telêfon261
LA RECONSTRUCTORA AMERICANA
Casa dedicada a les
Reparacions i neteja de les màquines d'escriure per difícils i delicades que siguin
ABONAMENTS DE NETEJA I CONSERVACIÓ
Lb neteja de les mà-
cjuines d'escriure és el
factor principal pel seu
t>on funcionament i con-
— servació — :
PBRE PARRA
Ooya, 10 BARCELONA Tel. 72482
Lloguer de màquines de 10 a 30 ptes. al mes.
SERVEI A DOMICILI
La casa que compta amb
més abonats a Barcelona
i a Mataró per realitzar
els seus treballs amb tota
cura i ebsoluta garantia
6 DIARI DE MATARÓ
í^eis pràctics
fl)ocadors de butxaca - taula i llit - Gobritaules
Cobrillits - Cdredons - Hiassades, etc., tot a preus







Qroiegih cordra goler ¿OMuaCoiximts de boles'
A. B. G. Ibérica de Electricidad S. A.
Dipulaciò-250 Barcelona
Entre Rambla Catalunya í 6alm.es. "felèFom r 2 "7 © 1
ULÜ!
Vene cases següents a prea de QAN-
QA:
I carrer Cooperativa; 1 id. Qravint; f
id. Cburraca; 3 id. Velazquez; 3 id. Av.
República; 3 id. Sant Caga*; I id. Sant
Antoni; I id. Garcia Oliver; 2 id. Joidi
Juan; I id. Havana; I id. F. Galan; I id.
Sant Joaqaim; I id. Roger de Flor; 2 id,
Caminel; 4 id. Santiago Russinyo'; 1
Id. Baixada Sant Ramon; 1 baix Mata,
clau en mà; I id. Plaça Pi Margalí; I Id.
St. Isidor; I id. St. Joan; 2 baixos a i'in«
glesa al €poble Sec», claa en mà; 2 id.
St. Agasii; I id. Rambla; 4 Id. Riera; 4
id. Francesc Macfá; 1 Id. Wifred, amb
an cobert al darrera i an solar ai da<
vant, a bon preo; I dalt 1 baix Montser*
ral; 1 dalt i baix amb quarto de bany a
Sta. Teresa, clau en mà; una casa al Ca¬
llao, clau en mà.
Vàries botigues comestibles i varis
xalets a Argentona i Caldetes; 3 séniet
amb cases ais voltants de Vilassar, does
als voltants de Mataró, i d'altres més.
Diner de particulars es col·locaria
en finca urbana en primera hipoteca al
6 per cent anual.
Hi hs disponible a l'acte de 10.000 a
15.000 ptes. en primera hipoteca.
Serietat i reserva en totes les opera*
cions.
Raó: Ros—c. .Montserrat, n.° 3—De




¿]a pensen imb els «Rels» dels ?o]'
tres fills?
¿Ja ben pensat el qne els convé?
¡Miren que s'acosten!
EI qne ho llngnin el dia de demi és
el qne Interessa. Una casa és per to'a
la vida.
¿Però qnina caai?
Visiien a Ros — Montserrat n." 3. de
12 a 2 1 de 7 a 8 — Ros, ns podrà do¬
nar raò d'nn extens assortiment de ca¬
ses qne té en venda.





me hago corgo; pero
yo lo que quiero es
un PHILCO on hi trobareu en
seguretat el model
de la vostra prefe¬
rència.
Todo el mundo sabe ya que
PHILCO fabrico el 55%¿e loi
oparafos que se construyen en
América, Indiscutible seña I de
supremacia; por esto solo rozón
exigid siempre uno de estos mo-
raviüosos instrumentos musico-
les, a! adquirir paro usted y sufi




Solo con un PHILCO se consíque fM
Mcer vibror nuestra sensibilidad S ^
llostQ hacernos éscuchor con de- s
leHe íncomporcble, con verda- B
^ra devoción, lo voz, lo músico
M nuestros ortistos favoritos, y B /
lAo es debido o lo reproduc- yf
¿ón cloro y noturol. cualidad in-
tpiltporoble de esto nK>rca, que,¿OI ninguno* do lo sensación de
. elrtl ortwto "en persona"
Oistribuídorss generóles en Españo:
ANGIO ESPAÑOLA de ELEaRiCIDAD
Jgpftes, 525. BARCELONA
Capses de paper, sobres i
targetons, senzilles i de luxe,
de'gust refínat i a bon preu.
Targetes, tintes de colors,
belles estilogràfiques
per obsequis.
Distribuidores generales en Espo
no: Anglo Española de Electricî.
dad- - Cortes 525, Barcelona.
Fan falta corredors
per a Mataró i Comarca
NO OBLIDIN QUE SÓN
(Eailly- Balllière —Riera)
Bidit dsi Comer;, Industria, Profottioni, ili.
d'Espanya i Possassions
Un«s 8.800 pàgines
Más de 3.500.000 de dades
Mapes Geogràfics - índexs
Secció Extrangera
0 petit Directori Univeraal
Prsu d'un exemplar complerte
CENT PESSETES
(franc de port a tota Espanya)
|$i vol anunciar eficaçment,
anuncií en aquest Anuari!Més llum relativament o determinat consum, o
Menys consum d'electricitat relativament o determinada llum, vol dir
Més pessetes estalviades.
La nova bombeta Osram —(Qj, de doble rosca cnstal-litzada fa més claror: per tant estalviarà
més pessetes.
Tota bombeta Osram — ultra el seu consum exacte, porto marcada la seva líuitl.
Estalviï amb bombetes
Anuarios Baillj-Bailiière j Riera Reunidos,S.I.
Enric Granados, 86 y B8 — BARCaONA
Diari de Mataró
Ei troba de venda en tís Uoee ugñetíbrt
LUbrerta Minerva . Bareüona, Í3
Llibreria Tria. . . RanMa, M
IMrttla H, Abadai. RUra, 48
[Mreria Haro, . . Riera, 40 /




La casa que té més experiència d'Europa
Gros assortiment de models turismes
CAMIONS INDUSTRIALS
des de 450 qgs. a 20.000 qgs. amb motor de gasolina
i de 2.500 qgs. a 20.000 qgs. amb motor d'olis pesats
